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Al iniciar esta investigación nos propusimos determinar la relación que existe 
entre la Competitividad empresarial y la exportación de arándano fresco al 
mercado estadounidense durante el periodo 2010-2015. 
Se demostró que la competitividad empresarial y la exportación de arándano 
fresco al mercado estadounidense durante el periodo 2010-2015 tuvieron una 
relación significativa. 
En este sentido, se utilizó diseño no experimental, de tipo correlacional  
El presente trabajo consta de siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la introducción, la realidad problemática, los 
antecedentes, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación, tanto 
general como específicos. 
En el segundo capítulo presentamos el método y diseño de investigación, las 
variables y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados obtenidos en la investigación, 
mediante cuadros y gráficos de dispersión. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión, en donde se contrasta y/o 
concuerda con los autores frente a los resultados obtenidos. 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones. 
En el sexto capítulo se muestran las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo se muestran las referencias. 
Finalmente, se presentan los anexos. 
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El objetivo general de esta investigación es determinar la relación entre la 
competitividad empresarial y la exportación de arándano fresco al mercado 
estadounidense 2010-2015. La investigación tiene como objeto de estudio a todas 
las empresas peruanas exportadoras de arándano fresco durante el periodo 2010-
2015, se utilizaron en los resultados datos ex post facto que tomaremos de las 
diferentes publicaciones oficiales y públicas del país, como también aplicaremos 
el método que corresponda para su medición. 
Se obtuvo como principal conclusión que la relación entre la competitividad 
empresarial y la exportación de arándano fresco al mercado estadounidense 
2010-2015 es significativo 





The main objective of this research is to determine the relationship between 
business competitiveness and export to the US market fresh blueberry 2010-2015. 
The research aims to study all Peruvian companies exporting fresh blueberries 
during the period 2010-2015, data were used in the results ex post facto to take 
the various official and public publications in the country, as well as apply the 
method appropriate for measurement. 
It was obtained as the main conclusion that the relationship between business 
competitiveness and export of fresh blueberries to the US market is significant 
2010-2015 
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